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В современной экономике конкуренция на рынках товаров и услуг постоянно возрастает. По-
этому для привлечения и удержания клиентов большинство поставщиков вынуждены предостав-
лять им отсрочку или рассрочку платежа, тем самым выступая в виде кредитора и принимая на 
себя кредитные, валютные и процентные риски. Это приводит к отвлечению оборотных средств 
поставщиков, отрицательно влияя на показатели их финансовой отчетности. Кроме того, исполь-
зуемый большинством компаний метод отражения выручки от реализации товаров, работ, услуг 
«по отгрузке» влияет на расчет налогов. Иными словами, обязанность по уплате налога может 
возникнуть раньше момента получения денежных средств от покупателя. Одним из способов вы-
свобождения средств, замороженных в дебиторской задолженности, является факторинг. 
Согласно определению, содержащемуся в Банковском кодексе Республики Беларусь, по дого-
вору финансирования под уступку денежного требования (то есть договору факторинга) одна сто-
рона (фактор) – банк или небанковская кредитно–финансовая организация обязуется другой сто-
роне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на стороне 
кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника с дисконтом [1]. 
Преимущества факторинга очевидны для всех участников договора. Для поставщика товаров 
использование факторинга позволяет предоставлять отсрочку или рассрочку платежа без ущерба 
для собственной платежеспособности. Это позволяет ему увеличить спрос на свои товары и, соот-
ветственно, объем продаж, повысить конкурентоспособность товаров за счет создания для покупа-
телей выгодных условий для сотрудничества. Неоднократное использование факторинга позволя-
ет поставщику получить от банка–фактора более лояльные требования банка к обеспечению, в том 
числе возможность финансирования без залога и без поручителей.  
Для покупателя продукции факторинг в свою очередь предоставляет возможность получения 
бесплатной отсрочки платежа и за счет этого улучшения показателей ликвидности и платежеспо-
собности. Кроме этого, покупатель получает возможность использовать имеющиеся денежные 
средства на иные собственные нужды. 
Банки и НКФО, осуществляющие факторинговое обслуживание своих клиентов, также полу-
чают ряд преимуществ. Факторинг является высокодоходной операцией, позволяющей получать 
не только прибыль, но и увеличивать количество своих клиентов путем осуществления их ком-
плексного обслуживания. В свою очередь, обслуживание предприятий, связанных между собой 
торговыми отношениями, в одном банке способствует уменьшению случаев неплатежей, задержек 
платежей и в целом приводит к укреплению платежной дисциплины и устойчивости банков, что 
немаловажно для белорусской экономики.  
Рассматривая зарубежный опыт развития факторинга, следует отметить, что мировыми лиде-
рами по объемам реализованных операций международного факторинга являются Великобрита-
ния, Китай, Франция, Германия, Италия, США. Однако основной объем факторинговых операций 
в мире приходится на внутренний факторинг. Например, в Европе доля внутреннего факторинга 
составляет около 78 %, а в США – 92% от общего объема всех факторинговых операций. Внут-
ренний факторинг, как правило, прямой и обходится контрагентам гораздо дешевле. В настоящее 
время довольно распространёнными являются объединения (сети) факторинговых компаний, в 
том числе из разных частей мира. Крупнейшей такой сетью является FCI (Factors Chain 
International). FCI объединят 341 факторинговую компанию из 45 стран мира В том числе, в число 
участников данной организации входят 3 белорусских банка: ОАО «Банк Москва–Минск», «При-
орбанк» ОАО и ЗАО «БСБ Банк». Общий оборот операций факторов FCI составляет 84% от всего 
объема операций международного факторинга по данным за 2016 год. Общемировой объем фак-
торинговых операций за 2010–2016 гг. увеличился на 44% и составил около 728 миллионов евро. 
На факторов – членов международных сетей приходится основная доля оборота операций факто-
ринга в мире [2].  
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На рисунке представлена информация об осуществлении факторинговых операций банками и 
НКФО Республики Беларусь. Факторинг является банковской операцией, которая отражается в 
лицензии банка или НКФО. 
 
 
 
Рисунок – Банки и НКФО Республики Беларусь,  
имеющие право осуществлять факторинговые операции 
 
Факторинговые операции в Республике Беларусь осуществляют все банки за исключением ЗАО 
«Абсолютбанк». Кроме того, факторингом имеют право заниматься 2 НКФО: ОАО «НКФО «Хо-
умКредит» и ОАО «НКФО «ЕРИП». Большинство банков в нашей стране предлагают различные 
виды факторинга: внутренний, открытый, скрытый, с правом регресса, без права регресса, экс-
портный, импортный, международный. В Беларуси доминирующие позиции занимают операции 
внутреннего факторинга, так, например, ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», 
ОАО «Белгазпромбанк» осуществляют операции только внутреннего факторинга. Услуги между-
народного факторинга предоставляют немногочисленные банки.  
Не многие банки раскрывают информацию о доле факторинга в активных операциях банка. 
Так, согласно сведениям годовой финансовой отчетности «Приорбанк» ОАО в 2016 году доля 
факторингового кредита составила лишь 3,7% от всего объёма кредитных операций банка [3]. По 
данным годовой отчетности ОАО «Технобанк» за этот же год доля факторинга в общем объёме 
кредитных операций составила 5,4 % [4]. 
Таким образом, можно отметить, что факторинг в Беларуси достаточно слабо развит, его доля, 
по имеющимся сведениям, не превышает 6% от объемов кредитных операций банков. В то же 
время между субъектами хозяйствования в нашей стране остро стоит проблема задержки плате-
жей, что ведет к нарастанию дефицита оборотных средств и нарушению производственного цикла. 
Более активное использование факторинга будет содействоваь решению этой проблемы. Также 
применение сделок международного факторинга в Беларуси может оказать активное содействие 
развитию экспортного потенциала страны, что немаловажно для белорусской экономики.  
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На сегодняшний день дистанционное обслуживание клиентов обозначено в качестве одной из 
важнейших задач развития банков. Банк дает клиенту свободу выбора: общаться с банком так, как 
он хочет, и тогда, когда ему удобно.  
Под дистанционным банковским обслуживанием понимается предоставление банковских услуг 
клиентам на расстоянии с помощью различных устройств самообслуживания, а также телефонных 
или компьютерных сетей: интернет–банкинг, SMS–банкинг, мобильный банкинг и другое. 
Потребность в дистанционных услугах среди клиентов растет, о чем свидетельствуют данные 
на рисунках 1 и 2. 
 
Рисунок 1 – Статистика использования каналов ДБО физическими лицами за 2015 − 2017 гг.,  
млн чел. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 
 
 
 
Рисунок 2 – Статистика использования каналов ДБО юридическими лицами за 2015 − 2017 гг., 
тыс. чел. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 
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